




J(l(;lI: trimestre. . Una peseta
Ptutra: semestre. . . . ~tIO •
Se publica 108 Jueves
procedimiento dl~ organiztlr al pue~
blo, de hacptlo participar en los
negocios púl>líco.s de Ull.l.I10do mas
civil que I:on el ejercicio.del;dere-
eho de veto wmuiluario,tno se ha
illlclHado mas que:cn los¡eolltados
centros urbanos, donde las conrli-
ciollcs de la vida induslrial hacian,
por r~cil, casi;inelutlible~esta la-
bor. En dondc 1 haí represenliHln
esruerzo de reslIltado;lejallo)' pro-
blem:Hico, abnegación sin publiei-
dad, hque han hedlo para orga-
nizar al J)ueblo los pal'lidos que
monopolizan la idea de dernocrd-
cia? En donde .era preciso mostrar
que la confianza en el espiritu de
justicia y en la capacidad discur-
siva de las masas popular'es no es
una farisaica profesión de fe, y
ponerla a prueba, ,quién los ha
visto aCLuar?
y una democracia de sólidos
cimientos 110 puede hacerse más
que así, de abajo arriba, Se ba
querido en España inverLir e! or-
den de las cosas, sacrificando a la
rapidez la solidez de la obra de-
mocrática, apresurálldola desde lo
tillo dcl Pouer con leves, como si
la mayor parle de las"leyes no hu-
bieran de reshalar sobre la sUI)er·
flcle del cuerpo social sin alterar
su r.structura, Pero ir a los cam-
pos, Jespertar la personalidad ci-
vica de gentes empequeiiecidas por
siglos tle llIiseria propia y de des·
den ajl"llO, mo\'ilizar politica y :10-
cialmclllc la clase ma:lo numerosa
y mas dispersa a la \'ez, no era
obra para impacielllcs a quienes
asusLa f'1 haillo tle las cosas eternas,
Nada menos que eso es lo que
e:-ola haciendo el cler'o espariol ac-
lualmenle, Más de dos mil Sindi-
tatos agrícolas, esparcidos por to-
da la Península, son garanlia de
que la tar'ea Lotal de organizar lt
los ('::tlllpesinos Leodra buen éxito.
Si la productividad del suelo es-
pailOl se ha duplicado PIl pocos
~rios, a los Sindicatos agl'icolas ell
su mayoI' pUrle se debe. Si la uli·
Iización de maquinas )' el empleo
de abonos quirnicos se h:liJ exten-
didn en IH'OPoI'cioncs tan grand~s
que los vPlldedores mismos no
ocultan su asombro y su compla-
cencia, cfecLo es, principalmcnle,
de la accitin de los Sindicatos, Y
todas estas, que pueden parecer
prosiricfls a primera vista ¡que bOll-
dura de amor y de perseverancia
suponrll y qué vastas perspectivas




He dicho que 1::1 propaganda
creadora dI' los Sindicatos C3IÓli-
cos agrario5 es lo unico seriamrn-
te democriltico que se lia hecho en
Es¡)aila desde hace mas de un si-
glo. La politica que podriamos de-
norninar liberalizanle) en efecto-
librralizallle ¡'ll lo exler'uo. fn las
arar1t~lIcias ue la vida, pero ,ilidi-
fel'enle a lo sus~aotivo de la vida
misma- , lla sidol~osa no sembra-
da f~n la cOlJciencia popular y lli'o-
tada tlp ella, "iru) (~r(';¡da con vio-
If'nto arlilicil); no rr'ulO del apos·
tolado, sino dI-' 1::1· imposición rle
camarilla .. Inf'jor o peor intencio
nadas qUf' se hall ido incautando
Je la Gacela y ~on (-'Ila lp hall irl-
yeclndo <11 ¡Hlpblo, como se va 'u-
na a un nirio sin pedirle parecer,
cuanto les h,¡ venido en gana. To-
da nUf'stra Irgoislarioll seudodemo-
cr:ltif'¡) halellidll e.;a j!,'1"H~H'itill, El
DE INTERES NACIONAL
driamos romperla ron un Tratado.
El Imperio alemiln l'rll'lianizado
su bsisli ria como e:,l:l, Nema amf'-
naza, f'lrrllO peligro ~:II'a la paz
dpl mundo. La proliflca Alemanía
repararla rápidamente su pérdida
de hombres, mas rfapidamenle que
Francia. A nosolros, los aliados,
\I! cslr-ril viclOria nos dividiría, y
rn I.H'P\'e 1¡lazo, Alemania, unida,
caeria sobrp los aliados, desllnillos,
para aplaslal'los, y esla vez defl-
nitivamerHe,
»Conclusióll: No podemos alcan
zal' la verdadera victoria, la victo·
ria de la cual sale una paz
sólida. tina paz fundada ('n la
destrucción dp,1 mililarisrno pru,
siano y en p.l equilibrio d~ Eu-
ropa, sino batiendo al Ejérciw ale-
mall, deslrozandol~, destruyendo
su fuerza y su presli¡.;:io.
)Esla verdadera victoria, esta
vicloria militar, nos la ~aramizan
el número y el heroismo de nues-
tros 50ldados, Si les damos los ca-
ñones,las.ametralladoras, los avío·
nes, los gas.es 3,fixiantes lH'cesa-
rios y, sobre Lodo, si eu las más
fuerles condiciones lle ulwJad )'
de método un grande y ::;-eu;al es-
fuerzo de talenlo. de f'ller~¡a, de
voluntad, utiliza f'SOS admirables
soldados v f'SUS excl'lf'nLPs medios )
•
illnr~ablf'j pero la ayuda lurca, la
ayulia hiJ1llar<4, Cllrnpl'lHall eu
Ilarll' rslP ~:lSlO, :11 n)('lltl~ por cier-
lo ¡¡('milo. Y lel! c: -' ,.i ,\lf'mallia
/lO ¡ipuf' \lna rt'''f'rva lit' hombres
dernasiadu impol'lallle, ir forlifica
cad" dla más 1'11 caiionc:;, fU amI"-
tralia 101'as, ell ftlllni¡'ioues, en ~il­
ses asfixialltr.;, l'll aviolles.
»Es Ulla ilusión, la IIIj'lS IwliA:rn.
sa i1u~il)n, rrf'('r que Alrmania va
it cael' dI" rodillas y declararse
vrneida 1)01' falla de alimeuLOs, de
armas (> dp hombres,
»Pf'ro quiero suporlcr que esta
ilusion sea o Ilc~lle a ~er tilla ver-
dad, Quirl'o supoller que el hlo-
qlleo her'rnéLi¡'o arlllllciado por In-
~Iiltel'ra IH'otlllZCil LOdos los efectos
~spt'r(ldos, Qllino s IpOIll'r qor
Alt:rnania sc vea verd ..lllt'I'(Imente
rf'tiucida al hambrf'. Quiero supo-
Ilpr que, no pudiendo ya procu·
rarse los elementos indispensables
para la fabricadon de aceros bas-
lante resisLentes, se sil'nla impo-
tente para conlirltlar la lucha,
Quiero suponer, en fin, qlle, hamo
brienta )' deSIJrovistil, St~ vea fOI'-
zada a pedir la paz.
»Pue~ bien; ~o digo que eso
sel'ia para Ilosotros pi mayor pt:li-
e:ru I,.a certidumbre del peor de'l
~aslre rn tlll j)orvPllir poco lejano.
),QUt' paz, eli efeclO, pudri:\mos
lIosntlOs imponer a tilla nación cu-¡
yo f'jérciLO victorioso es due!io de
llTrítnrios rusos, de LerrlLorios I
fralll'ese¡." tlt' caili toda Bélgica, de
toda ~frvia, bi('n pronto de todo \
~to 11 lt'n egro!
.'lo putlríamlls imponf'rla mas
que u' a paz que, acaso, uos de-
vol vit'ra t\ Isaria-!...nl'PlIa, li b('rLa ría
a Helgica y Servia, reslableceria
(excepto I)ara AIsacia- Lorella) el
«slatll quo anle bellum»; pero de·
jaria subsisl ir fOil toda su fucr'za y
eu lada Sil gloria el mililal'ismo
•prusiano.
))¡Si, en toda su ¡.;lori.¡! üid dE';s-
de ahora lo qUf' rl Kaisf~r excla-
maria: ((No hemos :-ido vencidos,
lladie ha podido dt'rrotar nuestro
f'jI"rcilu, ninguno de Ilue~tros CIlf'-
migos 1l0~ ha podido irlvadir. Han
sido f'1 hambre y el 1llol1ueo los
que nos hall forzado a drtcner las
armas. El honol' mllilar pstú a sal-
vo )', por lo tamo, nUf'Slro presti-
gio y nuestro porvt'nir intactos a
los ojos del mundo,l)
))Y el Kaist.'r h'lldria razón. No
hHhirndo ~ido rol:! ~U pOlencia mi-
litar por llur"lLr.. "i ;¡rma~, 110 po-
Aft. X
EIl te:Lf> Jllurna!l) fl¡'1 rii~ 25 ul-
timo, Sf' I)ublil'a !lIt articulo '.\tl~~­
ble quf' rrflpja el t':-otarlo de 0IHIl.PHI
en Francia, Nada di' Itll."ilOfle~ ll(U'
la rl arliculisl:J 511 lral.H1jo, y alre-
dedor dr f'Sle f'pigrafe dicf' lo si-
guienw:
«OCCII' qUt' 110 ve.Il('e~emos m.as
que derrotanoo al eJcrello el1em~­
~o, parece una pero'grullada, y sin
ell'lbar§.'!;o f'S un,l verdad descnllo-
l~ida una v('r'llatl que han velado,
para' los ojos P~lC() cla~ivil~enws, ~I
optimismo ofiCial, l<tl¡ ilUSIOnes ofl·
ciales. Es UIHI perfJgrllliaJa que ha
llegado :"1 converl;rse c(lsi en una
atreviila novedad,
)En efecto; desde la lrib~na Ó
por medio de proclamas, mas de
uno de nueslros gobernantes ha
presentado el debi!itamienlo eco-
nómico de Alema1l1a corno uoa df'
lJuestras más 'ir.guras esper¡JIlZ3S
v UIIO de nueSlros m¡'u-; se~lIros
;00d05 de vencer.
»Se añade fa eso t'1 ~asLo dp hom-
bres que lenla, pero ~cgurarnelltt',
arrastraria it ,\\emanw al desaslre,
)Oe e:lcllchar á eslos or3culos
oficiales, 110:' baslan:! sosteneruos
para alcanzar fin;>lnH'lllf' la \'ic-
tori~ .
»Creo que {':lolá ilusillll 1I0S ha
cansado desde la batall:! (if'¡ Mar
ue muchos d¡¡ilOs, ~ elll~ :loi persis
liéSf'mo~ el! pila nos pt'I'tif'r1a.
,)Basla un mirlimurll dp \'hlrivi-
dencw, UIl mínimun tlr ~1Il'n sen
lido, parJ percibir que SI ~lef,lla­
nia esta «((aligada» econoHlIca-
Alenle, le falla mucho para eslar
«agotada».
»¡Cuanlas veces 110 se nos ha
~licho que nuesLro dominio de ~os
mares I'~ducil'ia :'. los ImJ}erlos
del cenlro al hambrr! Y, sin em-
barl'Po alemanes v 3ustri3t:o" es
I'l' "\.Lill l unicamellle rrdUClt os :11J0 co-
mer demasiado, es decir', I1t1P es-
los lra¡:;on~s illlempC~allleS SP. ve,n
fClrZ(lt!o¡: pOI' la neeesldad a ~1'~L1II'
un exceleoll' "(>¡.;illlcn tle hl~lenl'
física y 11101'111. .
l)EI cambio I\(>I mal'en hllJ'1. Que
PO GillPbra lle~L1t' 11 bajar de 95 :\
50 )' aUlI a 30 si qupr(>is; no sl'rfl
est: !o qllf' delell~1l la aetivida~ dt.'
las f:,brie lS di' f:SSI'rI ~' ha~a caer
las arm(l" di' lai m:Jllf)S dpl K:\iser,
)¿El J:,IS~,) 111' hllmIJl'I'~9 Si. r~
Alrededor
de la guerra
AnUDcios y comouieadoa ~ pre·
clos c:oD,encioDJ1@s.
No se l1ev8ehen originales, Di
se pubhcari ninguno qllle DQ esté
firmado.
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y paRa :uego a la l'leg:lnda parte de
su plAtica y en ella leil exbo:"ta, COn
uncióo apoetólica, a que no !te couteo_
ten solamente con procurar la ealvacióo
de SU8 prójim08, sino que tamhién tra.
bajen for la propia. Al cielo. al cielo
les dice, debt\ie dirigir siempre vne8~
tras miradas y vnestros amores, duran.
t·~ el CUfilO de vuestra vida, que dA allí
e~ de donde os ha de venir, en eete ,
en el otro muudo,lla verdadera feliCl.
dad por la que tanto sUipira el hombre
desde olilo.
Deapuée de la plática, el Reverendo
P. Clemente ;,1erino, Rector del Cole-
gio, subió al púlpito, para sortear, de
eatre lal! niñas y OIftOfl ooogregad08,
108 nombres que se bao de imponer a
las cristuritas rescatadas con 108 fondos
de la Co:::lgregación.
Luego. como conclusión, se procedió
a la impoelclóo de la medalla por el
:Sr. Obispo A los nuev08lUgresantes.
Dígnese recibir nuestra sincera eo-
horabuena nue!ltro celosi!limo Prelado
la que hacemos exten~iva a loa bene:
méritos Padreoil Escolapios y á las Oi·
rectoras y DIrectores de 1040s los P.e-
legios que, Ó a!'i8tieron á la simpática
fuoci6n, ó á ella 8e uuieron en eSFíritu
como las Bijaa de la Caridad de Cole~
gio de Sos. el Rvdo. P. Severiano Pa8-
tor, de la misma villa, y el celoso aB-
nor Párroco de BerdúD.
y al Rdo. P. Rector de loa Eacola-
pios nuestros más eutullia8t&s plácemts.
El noveoario de la Purísima archisup6_
rior, como nunca; la función del do-
mingo irlem. Abora. únicameote que
no sean las últimas di la Ilerie. Jaca
bendecirá su celo y sus esfuerzos y
V R. tendrll Iln ..bumilde admir,ador en
PA.QU1TO ':lE L" MONT.6.:A'...
=
De ¡rata y honda alegria podemos
calificar la impresión que en noeetro
ánimo causó la noticia de haber Bido
designado para la dirección del colega
regiooal el Heraldo, el que basta la le·
cha veofa desempeiléndola interlOa·
mente, D. Filomeno Mayayo $01800a
Tal distmci6n ni pudo .!Ier más acero
tada, 01 tampoco máa justa; nó más
acertada, porquf' ¡qUién mejor puede ser
elegido para la dlreccllln de un perió-
dICO, que el que entre los caria08, que
ate80ra!U pecho, aviva y m",otiene uoo
muy singular pa.:::; aquel, al que jUl'
ga ya algo ¡;uyo, algo que se identifica
con sus @eatimlentos,algo que es como
l'Il fue:a U[I latido de su alma, un re8e-
jo de E=US ideae, el ~je, dlgámoalo asi,
en torno del cual giran sus loiciativ8a.
8US entulli8sUlOfl, $11 propia vida? Y ellto
l!1Il duda alguna cúmplese en alto gra-
do 6D la persona del culto abogado
~r. Me.yayo; para convencernos OOf'l
basta lI~a eHnple observación: su per-
manenCia larga y no int.err... mpida du-
raDIe catorce arIOs de redactor-jefe en
la ledaceión del Heraltlo.
Tampo~e ha podido ser mtul jnsta;
porque 81 a SU8 dotes personales, que
callamo¡l por temor a deevirtuarlos
unimm. esa hermosa cuslid,'ld que IJa~
mamos modestia, que en el nue.,o di-
rector del Herald'{J parece tuvo nn en-
gendro, nuestro carifto no puede me-
lliis de traducirse en admiración, ya
que oada engrandE'ce tanto al hombre
como una vida .E=abi8 de trabajo y labor
~onti.nnoR, v~lad81 no obiltante, por 108
IDfl.uJos humildes de una modestia iou·
sitada.
POr esto es precillamente más entu-
siasta y más cord ial Dut"stra felicitacióo
al Sr Mayayo Solsona.
Más ¿cJmo olvidar a los demás como
pa6er08, qne lotegran la redacción de
uue~tro colega? No les nombramos1
porque harto son couocidoe pOr aOllee·
t<!re&; tao sólo d,irem08 que a tal perió-
dloo correspondlan unaa plnmas tao va-
x
s~do a la Iglesia de 108 Padre8 Escola-
pIOS.
¿Qué era e80 de la fielita de la :Santa
l[¡fancia? En verdad, lo ignoraba. No
babia JO softado, ni siqui(>ra lo hubIera
podido imagi;:¡ar, que la infaoCia me-
B.el:lVa, la infanCia juguetoua, travie-
BI, bullanguera fuese capaz de dar UD
espectáculo tan grac.dl06o e Impouente
cocao delicado, tieroo commovedor
Habría sobre unOf¡ óOO entre D1ftas y
niftos. agrupadoil pOr colegloJ y co~­
fundidos y unidos DOr tI berm080 lazo
de la cuidad crib.tiaoa los hiJol'l del rico
propietariO y del humilde joroalero
Qué hermoso el conteropla.rles en el "a-
grado recinto del 8antuario de rodiUae,
serios, formales, con la vida en el tro-
no t1e JesÚB, el A migo de los niOos, re-
citando con !lUS tlernOil labios la plega-
ria de la ioocencia, el canto del amor
puro, exhalando el aroma divino dees8
flor del corazón, todavía no ajada pc..r
18 mano aacrilega del amor terreno
Si el cielo lo forman, allá en lo alto,
coros de espiritU!1 sngéllcoe y SantOR
qne cantan las divinas alabanzas y ado-
rao la lOajeatad de' Dios; ¿porqué ne
llamar cielo de la tterra elle celestial
conjunto de nitl.al1 y DiMs caudorosos,
cuando, poetrad08 eo tierra, reveroo·
cian la santidad del Sl'ftor que esconde
su grandeza infinlts. entre los resplan-
dores de unas velas y el brillo de UDas
flores? Y para mayor realce y efecto
m&ll sobrehumanrJ, arrLuu en el COrO, UD
gl'UpO de cieo llIftOs cantan la milla de
Plo X con tanta afinación. corno dul·
zura '1 sentImiento. Regún 1I0S informan,
los dirige un joven escolapio, el P. Je-
8Ú¡; Castlli,eda
En el altar. celebra la misa, con asis.
tencia del Ilmo. Sr. Obispo, el mayor-
d?mo d.e I?alacio Bdo D. Eugeuio Ru-
bIO, 8slstldo por 108 P.P. Saturnino
Ponz y Francisco Guillén
Termina el santo Saorificio y au
S Ilma coo ese aire de reverencia que
realza au pereona, ocupe. 8U sitial en
mediO del presbiterio. Nos va a dirigir
:a palabra. Se nota en el templo uo
profundo recogimiento, un universal
anhelo de escucbarle; y. la palabra del
Sr. ObiSPO, 8iempre Vibrante, siempre
elocuente resuena eo lo.. ¡¡mbltos llel
templo coomovedora, graodiJocutnte.
En alas de la Imaginación, QI),t lleva a
laa calles iocultas de lall Oludades in-
diafll, y allí, presenta ¡ nuestra vista.
con deecripcionCl'i de VIVO colorido te.
rroríficas escenae de mad re.'! Infieles
que expool'O a 8US propi08 hijos en la
soledad de lugares abandonad08, o eu.
tre las oodas enfurecidas de un río, pa-
ra qi.le la8 inclemencia8 del tiempo O
el "~puje dec>pladado de las ag~u"
conviertan eu cadávereo los Cuerpecito.'i
de aquellos sereS desgraCladOf;
-\ cootiouarión, cuando)'a el audi-
torio comenzaba a sentir la amllrgure.
que e::l el corazón produce la impresll:,o
del terror, el Ilustre orador sagrado
008 regaló con un .finado golpe de su-
perior elocuencia, haciendo aparecer la
infantil ~Co[lgregación de ~a Santa lo·
fanoiu c~al gloriosa heroi~a, como
madre CBllllO;!a, que vuela Impulssda
por la caridad y llega II las bárbaras lu-
diall y recorre Infatigablr 8US camplfta8
y montaftaB, y arrebata de manos de la
~uert~ y recoge amorosaaqllellospobres
1UfaJtltos, abandonados de sus propia8
U1adre8. Y no contenta COII esto 108 cohi.
jaluego al amparo d~ benéfic~8 aailos
donde se les instru.ye, se les educa. e:
imbuyéndoleli las verdoldes de nnestra
Ranta Religión. reciben el don infinito.
de la vida de Is gracia Eato ea, dice
diri¡léndose a los niftos, lo que hacéill
vosotr~s COD vuestras oraCIODe" y vues.
tras lImOliDB Según la!! 68t.8di8tlca'i
so~ ya ~ .los millones de r.lftOil que ha-
beIS redImido de la ::Duerte y cabei!l lit-
vado al cielo ¿QUién babré ~ue por es-










EL 8A1BEC&O y EL SECnHO
baolan OAlculoll aproximadoa Gue .e
(l wuoicaban a loa probombres de
e.quélla situación.
Estos jatOIl prU!lbiLD las perplejida-
deS y a"rletos por 108 que ha paudo
el erario eapaftol J tant.o en IIquellas flo-
reCientes éoocas oomo en nuest.ros días.
Eo alguñol casol le hacfan retenClo-
nel d~ legadoi", hecbos por teltamen-
tarías a favor de obra. públioas y be·
ué60al,oomo el rea.lizado por O. Pe-
dro Martioez de Meneles, natural de
9&1'11.0 Domingo, a faVOr del Hospital
tie Clndad Rodrtgo, el ooal foé eotre·
ge.do velllte a008 má.ll tarde. No enn
suficien1fo8 e. cubrir los déJiolls del ..ra-
rio laa alcabalas que el fisco icaponia.
proponiendo numerosos arbltrisr.as al
Con8ejo de Haoienda nuevas oargas o
e¡¡:tancos, como los de la &al, 9100, et.-
cétera, coyaR recaudaoione!J contrlbu·
yesen li .alvar el precario estado del
Tesoro en aquellos SftOi
Miguel Ancil
Pamplona, Enero de lQlS.
PAGINA AGRICOLA
En el número anterior de LA UN¡OPl
reseftábamos, en. Ver80, la fieata de
Guua en lo que tleoe de profana Hoy,
con no menos placer, leacribimos otra
de carácter rtliglO80.
Atraído pOr el 8ugeativo anuocio del
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LOR oroniooDell del lIgio XVI, 6lIpe·
Dlalmante de lOA aliOI ló70 .. 1601, o
leA. en el último periodo de Felipe I1,
otlotieneo noticias moy enrioBa!J r~8­
peot.o a 1011 agobioR y apuros qoe el
Teloroespaftolexperiment.aba en aqne-
UOI tiempo." Ent.re 188 varias i08titu-
oinnea finanoteral de la épooa, mereoe
lugar preferente el COD8BjO de Haoien-
da, oOY. Prallldenoia, al fioaliur el
8iglo, l. ooupaba el oélebre marqUés
de Poza.
Era inmeosa la e:lte08lÓn del Esta-
do Ellpaftol, oomprendiendo Flandes y
ta. dilatadas 00100la8 del Nuevo Moo-
do, ha8t! el ponto de que en 8UI domi-
nioN DO 86 ooult&ba el 811tro rey.Impo-
tente éete CODsejo de Hacienda para
lIobvenir OOD el erario público lu múl·
tiplel D60Blidades de la dilatad. na-
oión, aoudía a 10fi prefitamifitafi llama-
d ".•rl. d. pi••,., f""J'".. P'"08 entonoes aseutiFltas; ya sólo el Prll- :! ~
'lidente, ya oon Jos ooutadore8 más~' Duelltr.O!l seOl\no~, apesar de. cuanto
signifioados, coo el Consejo Real, oou ~ ~nnnOlen ~omerOlantell y agrl~t11tore8
aleóo fraile benemérito y bleta el ~ eotros ol~mil¡:;, lIalvo l'lOa.dílilffi08 y
munno Rey mediando, ooncertab8u o ~ m?y l'sp"onlee oas?s. NOllotro~ f1.COt:-
dlj,.uLÍan empréstiLos o aBientos. Pre. seJ~mos la alternatIva de oultlvoS SI'
Rentaba la proposioióo el Presidente gUleutes: .
por Morito o de palabra; mediaban ne .PrlIner 110110. -Barbeobo limpiO o se-
gatiTaa elt.adiadas de lo!' hombres de ml~lado. d T'
de ne¡ooiol a fin de reoabar lal egoD 0.- rlgo,.
mayorea ventajll; replioaban loa del Teroero.-Legumlno,ail
Con.eJo eJ:poniendo JIU neoe8idades Cuarto.-Cebada ° avena.
4.1 Rey, el alivio de la Cristiandad y Cuando. el te!,reno es de poco fondo,
la aoeptaoión divina y ¡;e conoertaba n? e~ pO,slblen~ las laborea profundas
el uiento con eltas o análogas oondi- n.1 n~ngun oultlvo berb'oeo repro~uo­
oionea: (Pago de la cantidad tolnada ~IVO, entoncel hahr~mos ~e reourrlr al
en la feri .. de Oct.ubre o de Mayo en arbol, almendro, olivo, Vid, algarrobo,
San Juan o por Navidad, 000 el pri- eto, cnlt.lvad~s oou el mayor esmero ..
mar dinero que .,.inie8e en las flotas o En el reg~dlO los cult.I'It~8 bao de 8S·
000 el enoabezado de Medioa o coo t.ar en relaCión con la oantldad y pra-
otra. r&oaudaoio068 y alcabalas; cuatro <'::10 del agua A .mucha agoa, oultiv.o
por cient.o de contado c al l,irón, por bortioola, lIIt.eoll~o; a mellaana cant.l·
la dilación o mala paga; dos mef:8S de dad dd ago .., oultlvoa en linea de pilO·
ampliaoión en la .eutrega de primas tu menClI eXlgent.el en bumedad, y
que ae contarían en onant.o a los rl!di- con e8casa cant.idad de 8gua también
t.oll de.de el momento del conclert.o)' recnrnremoa, .como antenormente. a
otra porción de oondinionados que, le- elll. prOVidenCia que 8e. llama árbol,
livoa pare. el Teaoro ne.oional demues- me.nzan08 y frutale8 dlvenol
tran los apurOI que elte pau'be. ouan- El cult.lvo en lío ea a que n08 mfer.i-
do .. ellos aoe&día m08, obedece a la nece81dILd de aeglllr
En 101 comienz08 del Bilo 1598 y a,,- cultivando la auperfiole riel t··rreno,
mentando las neceeidades d~1 Reino aun estando éate plaMacio Tales laoo-
reuulanse en joot.a, por orden del M.o~ reil puedeo lIe.varse .. efe'~t.o por medio
naroa, el Presidenta del Cousejo de 10- de O&a8 maqulllltu amenoanlS llama
di a" el de HaCienda y 108 8eQore! de dail ayudall de maco.
elte CODUjO y fi80alep rellpect:vol1, En resumeu: 101 tre8 preeept08 que
aoordando que, en vi8ta de los graves encabezan este art.lculo, uOl(lolI a los
aprietos monetarioa porque el erario qne ,aoo norma de la Agronomla gene·
atraV6labll .•10 negociase oon los preB- ral, .re~~rentes a ~bonos, pbgas, 00-
tamistas 1.. ..:toullJ.1d de 900.000 duoa- operaolOll,et.o,.. harlan próspera nuestra
dos pll.fa aondir al remedio de 11 s fron- de~ad9nte ag~lon[t.ur.a, si los oampe8i-
tena, lIosteuto de 189 OaBal! Realell, OOi !os. tuvieran BI.empre pr989utei',
atención de las fábrioas del Estado, pre8cID~le':ldo de rutlDa8.lan en boga
para Flandes e Italia y de praot.loas tan caprlohosas oomo
CQmo los prostamistas realizaban f1on, por ejemplo, podar BU meng.ua.u·
108 alltic:ipol a pagar intel1s y oapital te, no labrar en Jubo porque la tierra
de tal feria 11 otra, y oon el objeto de duerme, etcétera, eto.
dar tregna a esfos rflgo!', desde los úl· Z...culÍu S.u.UAIt.
timos tiempolI de Carlos 1 se prorro-
gaban esta~ ferias. Con tanto apuro se
vió el Tesoro nacional en los últ.im08
tiempol de Felipe 11, que bubo fiUS-
peDslón da pagos varias veo's, adeu-
d8ndo oantidades coclIiderr..bles a los
empleados d~1 Estldo en aquellos aftos
Uno de los grandellngresos con que
oootaba el fisoo. erao 1011 oaudalefl
que lIegablilo en lal flotas de las In-
dias, por cuyo feliz arrabo a lail costas
ellp~ftolap, se haoían rog..tivls, y sobre





Tip. Vda. de R, Abad Mayor,
Diaen de Heoho:
~~ede el ~ía. 1.0 del actoal queda
abIerto al pubhooIen la Ofioina de Co-
rr,:08 de Hecho el servioio de Giro
POltal, que podrá también ser 'aprove~
cbad.o por 101 pneblos oomaroa"ocl. La
cantidad máxima en cad. giro 00 pUe.
de e~oeder de mil peeet&l. A todOI
oon,v'lene a~ber que es:iste este medio
rápido, faoll yeoooómioo de remitir y
r&eibir dinero en las mb abeolotae ga-
rantíu.
- .
El aloalde ejeroiente D. llanoel So-
lano, 000 la Comisióo de Fomeoto del
Ayuntamient.o qJle pr89ide, reoorrió
díal piladas el o.ooe del oaoal para
ver de aeroa. la~ obras proyectadas pa_
n 10 sOsteolmlento. Afirmárooae en el
ariterio de @er inaplazable la COOI.
t.ruooiÓo del lifón propoelto téanioa-
mente, y asi sellt.ido se laborará por
todo el ~ynntamiento por aoelerar el
e!Dpréstlto aoordado para la realiza-
cón ds obral de tan geoeral intereso
En la solemne misa que hoy le oe
lebra en la Iglesia del Real Monaste-
rio de Benediotinas, en honor de San
Blal, predioará el eloauentísimo y ern-
dito orador sagrado D. P&!oual Azoar
oatedrátioo del Seminario Oonoiliar. .-
~IlA.=-Hay ona de leobeb:e oa que
orlará en su oala. ,,?i~rll6~a D. !la-









de Btlfllca, h. sido denUDoiado por 001.
informaoión 'loe lobre el y. oélebre
ouo de GraBé. pablioó} qoe el seOor
Gobernador oivil estimó peoable.Nae••
tro oompaftero y bOllO lI:oigo D. C.,-
melo Pér6l:. lofre procelO, del lJtl8 le
deeeamOI aalga ain datlol mayoret.
-
De Santa Ollia comonican .1 Gobier-
no civil que en el kilómetro 14 de l.
carret.er. de Navur. ha ooorrido un
accidente d68gnoiado
N.roieo Gavío Sanole'Deote de 61
añol . arrendatario de la pardin. de
,:Javlerre., conduoia un oarro tirado
por dOI o.ballen•• , Estae e6 d"viaroo
y lu roedas tropeuron 000 0008 ma-
110068 que 88 hallabllLo aoloaados SO,
breDDa a(aaohril1a. El oODduator pa_
r. Ii~r~rse de un. muerte segora se
.rroJó a un bllLrranoo inmediato. COn
t~n mala fort~Da que oayó al preoipi-
ola en el preOlso momeuw que oa(n lo.
mallones oon IOI! que ohoaaron 1., rne.
dalil del vehíclllo.
El Gavin le prodnjo l. fractara del
antebuzo dereoho y otr., heridae aa-
lifioadal todae de pronóltioo relern-
do.
Dentro del oarro Iban también una
hija y una lobrina del leila nado, la.
anal88 SIB salvaron del grave aooidente
graoial a la intervenaión de ..ria~
perlonas que aoudipron al lagar del
1I00e80.
El vecino Angel Ferrer Oampo, eVI-
!'ó que la degraoia (aeBe mayor, mane-
Jando el treuo del oarro obligó • que














Nuestro querido aolega 81 Po"'t.ir
Ante el Ayuntamiento le oelebró el
domiogo la reotifioaoión del aHata-
mil:'lDto de 108 mO&OIl del reemplaao del
aao aotual.
No bieo di mal de mano a la end.-
ah. tierna qne tovimol para el tiempo
en el numero anterior, el .01 ooal .e·
BOrita tí~ida a qoien azaran 101 piro-
pD(I,ollbnó.o tu oon deoso vejo, pri·
váud/)nos de lOS encanto' en mohío de
dilgo.to: pero lO entado con nDeotros
ha sido breye: ayer luaió otra vel ea-
plendido, el!unioó la oindad y ésta
agradeoida, festejó ritlnte la fe.tividad
de la PurificaCión OOn pllmoteo. de ni-
fto feliz. SeslOoes d,¡ aloe, pueos ani-
madlsimos y por la noohe gnndea
bailes eo nueatroa aeotrOI de recreo.
Elloe hao sido lu primeru annzadas
del bQlJici~o ejéroito del Carnaval,
Que llega bleo dlapAepto de 80S arma,
ónioa8: rieal, alegría... looura.
----::------
Gacetillas
De Javierrelatre nos oomonican
amigol y slllorlptores moy apreoiadol,
el qoe debido a gelt.ionel!l del Sr. DQ~
qne de Bivona y de nnestro repreaeo-
tal.lte eo oortes el Estado ha oonoedido
a so ellonela munioipal, material de
gran valor y ut.i1idad. Javierre muée-
traee muy agradeoido a los ilostres po-
Iítioo8 que así velan por !os iot.eredee
del distrito.Carrero
IU.1IlJ 1i' 13 11 Al
En Jaca: LlIs dlas l20. ~1
y 22 d(~l pr'esellLe mes.-Reloj, 2.
EX) Hu.eeca.: CIlllic3 tij¡¡.
-Vega Arrnijo, 3, 2.°.
•
II!III"
Ii088S que 8 buen 88guro le bonran grao-
demeote y eD sumo grado le eDorgu-
lIa:en.
A todos, poes, significamos UD lalu-
do y nuestra enhorabuena entuBiasta.
D. Valeotfo Gordo, afecto á esta Co-
maodancia de logeoieroa, ba obteoido
tralj brillantes ejerciCIOS d~ op08icióo
so ingreso en el cuerpo de Maeetros d~
obras militares.
R8llza la8 prácticas reglamentarias
en Jaca. Muy efuilivameote feJicitamos
al Sr. Gordo, nuelltro buen amigo, yen
10 nuevo destino le deeeamo8 tode
suerte de feliCidades.
-Se le h. concedido ei retiro para
Zaragoza, coo el haber menllual de 100
pesetal, al músico de primera del Re-
gimiento de Gerona, de guarnición en
eala plau, Pablo Quintana.
-De la Caja de reserva de Soria ba
sido truladadu á :este R.egimiento de
Gerona el capitán de infantería D. Al-
fredo Jimeoez.
=NlIeatro amigo el joven oficial de
infantería D, MlOriano'Bueno, ha sido
destinado desde Afries al Regimiento











































































































CLASE DE PAPELES MANUFACTU-
::::::::::::RADOS Y EN RAMA::::::::::::
•
MODELOS ESPECIALES DE LA CASA
I:::::A PRECIOS MUY REDUCIDOS:::::
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Toda sin competencia en rrc-:-ios
VADES, TINTEROS DE CRISTAL,- - -
ESCRIBANIAS, PLUMAS DE TODAS I
LAS MARCAS, LACRES, GOMAS, I
ARENILLAS, PORTAPLUMAS, SECA-
FIRMAS, TINTEROS DE BOLSILLO,- --
RASPADORES,TINTA PAR~ SELLOS_, IToda clase de trabajos tipogrMicos.-G.ran su [-
ALMOHADILLAS INAGOTABLES,_ _ _ ~,[ido en papeles y tar;eteria de fantasía, naciona-
LÁPICES DE BOLSILLO Y DIBUJO.
I
